



             ▲姊妹校美國芬利大學蕾貝卡‧巴特勒副校長（左三）與課務專員傑森‧蔣蒞校參訪， 
               與本校郭校長艶光（右三）、國際暨兩岸事務處黃國際長聖慧（右二）、國際合作組] 
               洪組長雅惠（右）及顧問陸怡教授（左）合影。 
 
  本校學生以相對低廉的學費就讀外國百年私立大學將不再是夢！姊妹校美國芬利大學（University of Findlay）蕾




  於 1882 年建校的芬利大學座落於美國俄亥俄州芬利市，為一教學研究型私立院校，以英語教學、企管、環境安
全與職業健康以及馬術學等科系較為著名，現有約 4,000 名學生，包括來自全球 45 國約 570 名的國際學生；該校與
本校於 103 年 5 月締結為姊妹校。 
  














  芬利大學商學院 1 年學費約 3 萬美元；MBA 則以學分計，每學分 627 美元，共需 33 個畢業學分，若扣除 12 個
可抵免學分，1 年在美所需學費約 1.3 萬美元。該校表示，GPA（平均成績）3.0 以上者，多數可獲該校提供之 8 仟至
1.5 萬美元不等的獎學金，校方並提供 MBA 學生免費教科書使用，因此相較於其他私立大學，經濟負擔減輕許多。 
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  至於語文能力條件，申請就讀大學部及研究所之托福 iBT 成績門檻分別為 61 分及 79 分；而就讀該校 MBA 無需
檢附 GMAT 成績，亦較申請一般國外企管研究所容易。 
  
  另一方面，該校確保國際學生可入住校內宿舍或公寓，費用每年 4,500 至 9,500 美元，或提供學生校外居所，每
月租金 300 至 500 美元。 
  
  芬利大學所在的芬利市雖不大，但平靜、安全，並富美國傳統與文化，是學習與居住的良好環境。美國人口統計
中心稱譽芬利市為「夢幻城」，消費水平低，且夏季均溫 23 度，涼爽宜人。（國際暨兩岸事務處） 
 
  
▲郭校長（中）與巴特勒副校長（左）相談甚歡；右為國  ▲黃國際長（右）致贈巴特勒副校長禮物。 
   際處黃國際長。 
 
  
▲本校師長與來賓合影。                              ▲本校師長與來賓研商雙聯學制合作事宜。 
 
